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利用者の権利擁護 0.049 0.087 0.087 0.035 -0.136 -0.029
サ ビースの質の確保への取組み 0.185＊ 0.112 0.128 0.160 -0.140 0.016
相談・苦情等への対応 0.183＊ 0.089 0.140 0.045 0.001 -0.035
外部機関等との連携 0.231＊＊ 0.125 0.182＊ 0.124 -0.013 0.068
事業運営・管理 0.217＊＊ 0.148 0.198＊ 0.053 -0.010 0.017
安全・衛生管理等 0.210＊＊ 0.066 0.110 0.142 -0.002 0.036
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